Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Chester County, South Carolina by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Pseudacris feriarum Upland Chorus Frog   G5 S5
Invertebrate Animals
Lasmigona decorata Carolina Heelsplitter LE: Endangered SE: Endangered G1 S1
Villosa delumbis Eastern Creekshell   G4 S4
Vascular Plants
Agrimonia pubescens Soft Groovebur   G5 S1
Camassia scilloides Wild Hyacinth   G4G5 S2
Dirca palustris Eastern Leatherwood   G4 S2
Hymenocallis coronaria Shoals Spider-lily   G2Q S2
Menispermum canadense Canada Moonseed   G5 S2S3
Ophioglossum vulgatum Adder's-tongue   G5 S2
Ranunculus fascicularis Early Buttercup   G5 S1
Ratibida pinnata Gray-head Prairie Coneflower   G5 S1
Scutellaria parvula Small Skullcap   G4 S2S3
Symphyotrichum 
georgianum
Georgia Aster C: Candidate  G2G3 SNR
Communities
Shoal and stream bar GNR SNR
Oak - hickory forest G5 S5
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